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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana desain pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI) Program Akselerasi SMA Negeri 2 Tanjung 
Kabupaten Tabalong. Desain pembelajaran meliputi desain tujuan, desain materi, 
desain strategi, dan desain penilaian belajar PAI. Penelitian ini dilakukan dari 
bulan juni sampai bulan Nopember 2015. Tempat penelitian ini adalah SMA 
Negeri 2 Tanjung, sebuah SMA yang merupakan SMA model PENDAIS dan 
salah satu sekolah di Kabupaten Tabalong  yang memiliki program akselerasi. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan 
teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Adapun 
teknik analisis data menggunakan teori milles yaitu reduksi data, penyajian data, 
dan verifikasi.  
      Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dapat diketahui bahwa desain tujuan 
pembelajaran PAI program akselerasi SMA Negeri 2 Tanjung dirancang sama 
dengan tujuan pembelajaran program reguler, namun pada pelaksanaannya ada 
kompetensi dasar yang dilewatkan pada pembelajaran tatap muka, desain materi 
pembelajaran PAI program akselerasi SMA Negeri 2 Tanjung dirancang dalam 
bentuk materi eskalasi untuk menyukseskan program percepatan belajar, yaitu 
materi yang dipadatkan dengan cara melewatkan penyampaian materi yang 
kompetensi dasarnya sudah dikuasai oleh siswa pada pembelajaran tatap muka, 
desain strategi pembelajaran PAI program akselerasi SMA Negeri 2 Tanjung 
dirancang sebagai kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan 
menerapkan strategi pembelajaran inkuiri, strategi yang digunakan dapat berbeda-
beda disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, dan desain 
penilaian belajar PAI program akselerasi SMA Negeri 2 Tanjung merupakan 
penilaian berbasis kelas yang dilakukan melalui pengumpulan kerja siswa 
(portofolio), penugasan, tes perbuatan, dan tes tertulis dengan mengikutsertakan 
penilaian terhadap kompetensi dasar dan materi yang dilewatkan pada waktu 
pembelajaran tatap muka. Peneliti berharap, semoga ke depannya tujuan 
pembelajaran lebih ditingkatkan lagi dan kompetensi disesuaikan dengan 
kemampuan belajar siswa program akselerasi yang kemampuan belajarnya di atas 
rata-rata. 
 
